









編 集 後 記
低温セ ンターだ より24号 をおとどけします。今年の夏 はことのほか暑い 日が続 きま し
たが,そ のさなか ロンドンで は7月4日 か ら,ICEC7が,8月23日 よりグルノーブ
ルで1、T-15が 開催 され,低 温関係の多 くの方々が出席 されホッ トな議論をた 、かわさ
れたことで しよう。
今回の センターだよりも充実 した内容の ものを掲載することが出来 ました。大塚先生の
液滴 の話,例 によって巧みな文章でその10年 の歩みを描き出 してい られ ます し,又 櫛田
先生 の記事 も大変興床のあるものを寄せて下 さいま した。
技術 ノー トの阪井 さんのInSb検出器,河 原さんのSQUIDの 自作速成講座 も,こ れ
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